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2.予 算 概 況
昭和50年度経費 (項)研究所
科 学 研 究 費
年 皮 .種 別 研 究 課 題 研究代表者 祁助金研
(昭和50年度)･特 定 研 究 (1) 中枢神経系の出力制御扱序の研究 久 保 田 親 千円17,300
〟 (1) 霊長類の実験動物化に関する研究 千 某 敏 郎 7,700
- 般 研 究 h) 行動の機能的等価性に関する実験的研究 室 伏 靖 子 7,100
I/ (C) ニホンザル自然社会の人口学的研究 杉 山 串 丸 1,100


































































第 1去 部 門 別 項 雷 冊 数



































































耶 坊 主 7
中 央 74
研 究 林 72
科学研究TZ購入 1
図 缶 畠 79
大 学 院17 0
寄 脚 30
製 本 雑 誌2) 28
音 場 文 雄 8) 46
徳 田 文 雄 598














































第 2表 a. 年度別和洋雑誌数











18+ 1 101+ 1












































第 3表 a. 和雑誌及び中国雑誌リスト
和 雑 誌 刊行区分1) 所放巻(年号)2)
科 学 図書宝 M 〔38(1968)〕+
科 学 朝 日 〝 M 〔28(1968)〕+
自 然 〝 M 〔23(1968)〕+
出 版 ニ ュー ス 〝 3/M 〔1969〕+
学 術 月 報 〝 M 〔21(1969)〕+
バ イ オ テ ク
脳 と 神 経 神生
神経研究の進歩
ホルモ ンと臨床 生理
医 学 と生 物学 〝
日 本 医事 新 報
丑 新 医 学
産婦人科の世界












臨 床 検 査 サル施 M+1〔15(1971)〕+
日本獣医師会雑誌 〝 M 26(1973)+
週刊ペ ット百科 w 1(1975)-48(1975)
世 界 動物 百 科 1(1971)-192(1974)
モ ン キ ー 1(1957)+
中 国 雑 誌
古脊椎動物与古人類 変異 2N ll(1973)+
考 古 学 報 〝 2N (1973)+
植 物 学 報 〝 Q 15(1973)+
動 物 学 報 〝 Q 19(1973)+
地 質 科 学 〝 Q (1973)+
第 3表 b. 洋 雑 誌 リ ス ト
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1) 石田英夫 (京大 ･理) ･木村焚 (帝京大 ･医)山
崎信寿 (慶応大 ･エ ･大学院生)との共同研究
2) 文部技官
3) 上信越ニホンザル総合調査 (代袈大沢済)の一環
として行なわれた｡
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